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Fun wayto
learn English
LANCUACE PROFICIENCY: It paysto be brave
andspeakEnglish.
StudentMelisaJuliana MazukifromMak-
tabRendahSainsMara(MRSM)KualaKrai,
Kelantanfound this out at a CertifiedIn-
tensiveEnglish Programmeconductedby
ELSLanguageCentre.
"Englishis veryimportantin our livesto-
day.Eventhoughit ishardtocommunicatein
English,wehavetokeepontryingtoexcel.
"It is all rightif youdo not knowhow to
speakin Englishbutit isnotallrightif youdo
nottry,"saysMelisaJuliana.
Thecentrerecentlysponsoredandtutored
40 MRSMstudentstoraisetheirlevelofEn-
glishproficiencyin orderto havea compet-
itiveadvantagewhentheyfurthertheirstud-
iesatuniversitieseitherlocallyoroverseas.
Nur SyazwaniRoslan,alsoa MSRM stu-
dent,16,says,"I lovestudyingatthecentre
becauseit teachesEnglishin afunway.I am
amazedbytheteachers'methodsofteaching
andawesomefacilitiesatthecentre.
"In addition,I alsomadefriendsfromall
overMalaysia."
Thecentrehasalwaysdevelopedlinkswith
thecommunityandcontributedto localso-
ciety. .'
AcademicdirectorYvonneGruberksasays,
"Wehopetohavemoreopportunitiestowork
,
withcommunitymembersindevelopingpeo-
ple'sskillsto helpthembecomemoresuc-
cessfulin thefuture."
MajlisAmanahRakyat(MARA)- ofwhich
MRSM is a part of - has forgeda lasting
relationshipwiththecentre.
A franchiseoftheUnitedStates-basedlan-
guagecentre,the Malaysiaventure(which
wassetup in 1990)hassincegrownto five
purpose-builtschoolsin SubangJaya,Kuala
Lumpur,Johor Baru,PenangandUniversiti
PutraMalaysia(UPM).
Mohd.AminDin,MARAprincipalassistant
directorof the secondaryschooldivision,
stressestheimportanceofEnglishinorderto
survivein theglobalworldoftoday.
UnderitsMARA theWayForwardconcept,
the institutionhas beenworkingtowards
achievingthegoalofproducingstudentswho
areglobal,excellentandcompetitive.Mohd.
Amin says, "The students have shown
tremendousimprovementintermsofEnglish
communicationskillsandconfidence."
Theprogrammeisrecognisedbymanyuni-
versitiesworldwidein lieuofthe TestOfEn-
glishAs A ForeignLanguageand IELTS In-
ternationalEnglishLanguageTestingSystem
for entryrequirementandearlylastyear,it
wasrecognisedby UPM asproofof English
languageproficiency.
